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Folyó szám 162
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 134 szám " R - ^
Szombaton, 1900. évi márczius hó 10-én,
fényes kiállítással, uj díszletekkel negyedszer-
A BIBLIÁS ASSZONY.
Nagy operetíe 3 felvonásban,§4 képben. írták: Mars A . és Henneqnin M.  Fordította: Heítai Jenő. Zenéjét szerzetté: Roger Viktor.
Ill-ik Ernő,[cirill király 
Chatellerault, márki — 
Beaiigency, herczeg — 
Pontbichet —
Trenitz, gróf —
, Czelesztin, karmester — 
Egy öreg habitue — 
Jollivet I . . ,, 
Pontgiband | '•J«ágT«$k
Polgármester —
Joseph, pinczér — 
John — —
Fred — -
Egy öreg úr —
Chatellerault márkiné — 






Történik az I. felvonás
színésznők
S Z E M É L Y E K :
— ifj. Szathmáry Á. Therése — --- ---
— Rubos Árpád. Olimpia — --- --
— Tanay Frigyes. Szobaleány --- - . ---
— Csatár Győző. Florentine --- ---
— Ferenczy József. Clorinda — --- --
— Sziklay Miklós. Marietta — --- ---
— Herczegh Sándor. Rosine — --- _
— Püspöky Imre. Octavie — -- ---
— Környey Béla. Margot .— --- ---
— Antalfi Antal. Egy kis leány --- ---
— Pálfi Bertalan. Egy szobaleány --- ---
— Serfözy György. Pinczér — --- ---
— Halász Ferencz. Szolga — --- ---
— Bándi Kálmán. Színházi rendező --- ---
— Perényi Margit. Színházi szolga --- ---
— F. Kállai Lujza. Egy öreg hölgy --- ---
— Szigeti Lujza. I. 1 — --- ---
— Sárosi Paula. 11. > Habitue --- — _
— Bárdos Irma. III: ( - --- - —
— Cserényi Adél. Eugen, szobapinczér ---- _




















_  _ Makray Dénes.
Tűzoltó zenészek.
Biaritzban. A II. felvonás első képe Párisban, Thea öltözőjében, a második kép Párisban, a király la g£sán. A III. 
felvonás a Metropolitain szálló társalgójában. — Idő: jelenkor.
Az 1-ső felvonás színpadi zenéjét a helybeli tűzoltó zenekar szolgáltatja.
JÍMC® S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt.
II. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig Ifrt 20 kr. — ylll-tól — XlII-ig 1 frt — XlII-tól 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek elére válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -5-ig; azonkivül az előadást megelőző
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 vége 9% órakor.
Holnap, vasárnap márczius 11-én két előadás.
délután 3 érakor félhely árak k a l:
A Gésák,
•v e ig r y  r
Egy japán teaház története
este 7és íé l érakor bérletszünetben;
Énekes játék 3 felvonásban
Debtocion, 1900. Nyoumtott & város könyvnyomdájában, 371, Bgm.
Eredeti népszinmü 3 felvonásban.
Tisztelettel 
Komjáthy János szinigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
